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Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри психології у виробничій 
сфері та рекомендовано до друку (протокол № 10 від 14 березня 2018 року)
Схвалено та рекомендовано до друку методичною радою факультету 
економіки та менеджменту (протокол № 7  від 18 квітня 2018 року)
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3Особливістю сучасного стану розвитку вищої освіти є посилення уваги до 
самоосвіти, активних методів навчання, і на цій основі сприяння розкриттю 
творчих здібностей та самореалізації особистості.
У цьому плані організація самостійної навчальної роботи студента має 
винятково важливе значення. Саме самостійна робота є ефективнішою формою 
оволодіння навчальним матеріалом, набуття студентом теоретичних знань з 
дисципліни, а також формування комплексу практичних умінь та навичок щодо 
вирішення конкретних завдань.
Мета методичних рекомендацій – ознайомити студентів з основними 
формами самостійної роботи, а також допомогти їм у практичному застосуванні 
цих форм.
Основними складовими самостійної роботи є:
• поглиблене вивчення навчального матеріалу за результатами лекцій. Це 
досягається шляхом ретельного опрацювання основної та додаткової літератури;
• вивчення наявних інформаційних матеріалів з конкретних питань. Для 
цього необхідне ознайомлення з довідковими джерелами (статистичними 
збірниками, довідниками тощо);
• виконання практичних завдань, яке полягає у підготовці рефератів, 
доповідей на семінарах, розв’язання конкретних завдань
• самоконтроль набутих знань. Здійснюється шляхом опрацювання тестів 
та відповідей на контрольні запитання з кожної теми.
Методична розробка містить рекомендації щодо:
• опрацювання навчального матеріалу за підручниками та посібниками;
• складання конспектів, засвоєння системи категорій та термінологічних 
понять дисципліни;
• підготовки рефератів за окремими темами курсу;
• самоконтролю набутих знань.
Методичні вказівки щодо підготовки реферату.
Тему реферату слід вибрати з наведеного переліку тем або вибрати іншу 
тему в межах програми, погодивши її з викладачем.
Вимоги до реферату:
• викладення матеріалу має бути логічно послідовним;
• реферат повинен мати дослідницький характер, містити постановку 
проблеми, узагальнене викладення самостійно опрацьованої літератури та 
фактичних матеріалів, а також висновки автора;
• на запозичені до реферату матеріали з літературних та статистичних 
джерел необхідно зробити відповідні посилання;
• обсяг реферату має становити до 10 сторінок друкованого тексту формату 
А4 зі стандартними полями через 1,5 міжрядкових інтервали.
4Методичні рекомендації підготовлені відповідно до тем, передбачених 
навчальною програмою дисципліни “Клінічної психології”.
Тема 1: Теоретико-методологічні основи клінічної психології.
План
1. Становлення і розвиток клінічної психології.
2. Здобутки античних лікарів як основа для виникнення клінічної 
психології.
3. Зв’язок клінічної психології з медичною едагогікою.
4. Принципи клінічної психології за Платоновим.
5. Порядок проведення клініко-психологічного дослідження.
6. Біоетика як принцип поваги прав і гідності людини.
 
Теми рефератів
1. Античні медики і їх внесок у розвиток клінічної психології.
2. Внесок К. Платонова в розвиток клінічної психології.
3. Біоетика – наука про права і гідність людини.
Тема 2: Системи класифікації патопсихологічних розладів та їх 
етимологія.
План
1. Система прийомів Лурії , спрямована на виявлення і опис психічних 
втрат при локальних ураженнях мозку.
2. Розлади пам’яті при локальних ураженнях мозку.
3. Порушення мислення при ураженнях мозку.
4. Особливості і завдання патапсихологічного дослідження.
5. Напрями діяльності патопсихолога.
6. Етапи проведення патапсихологічного дослідження.
 
Теми рефератів
1. Нейропсихологія: завдання, методи та інструментарій.
2. Класифікація психічних захворювань.
3. Патопсихологічне дослідження: клінічне і лабораторне.
Тема 3: Вплив соматичної хвороби на психіку.
План
51. Групи психосоматичних розладів.
2. Концепція “символічної мови органів” Ференці.
3. Криза психосоматики за рубежем.
4. Механізми співвідношень між психічним і соматичним рівнем 
функціонування людини.
5. Умови, що визначають інтенсивність больового відчуття.
6. Значення життєвої установки в переживанні болі.
 
Теми рефератів
1.  Роль струсу в патогенезі соматичних захворювань.
2. Концепція «алекситимії».
3. Кортико-вісцеральна теорія К. Бикова і І. Курцина.
Тема 4: Психологія аномального розвитку.
План
1. Психологічна класифікація основних психічних розладів.
2. Психологія сурдопедагогіки.
3. Психологія тифлопедагогіки.
4. Чинники, що визначають основну модальність психічного дизонтогенезу.
5. Призупинення розвитку окремих психічних функцій.
6. Інертні афективні комплекси, що гальмують психічний розвиток.
7. Взаємодія первинних і вторинних дефектів психіки.
8. Співвідношення соціального і біологічного у виникненні психічних
9. порушень у дітей.
10.Психологія дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
11.Форми затримки психічного розвитку.
12.Програма корекційної роботи з аутичними дітьми.
13.Конституційні психопатії.
Теми рефератів
1. Програма психо-коректувальних заходів залежно від характеру, 
походження і конкретного механізму порушень направленого на їх 
запобігання.
2. Основні види психічного дизонтогенезу.
3. Основні категорії аномальних дітей та їх характеристика.
Тема 5: Психологія девіантної поведінки.
План
61. Критерії відмежування патологічних форм девіантної поведінки від 
непатол огічних.
2. Механізми розвитку девіантної поведінки.
3. Механізми формування мотивів протиправних дій у психопатичних 
особистостей.
4. Стадії розвитку наркоманії.
5. Основні риси агресивної поведінки.
6. Онанізм в підлітковому віці.
 
Теми рефератів
1. Соціально-психологічні чинники девіантної поведінки.
2. Адитивна поведінка.
3. Сексуальні девіації.
Тема 6: Психологія медичного працівника та лікарської справи.
План
1. Психотерапія як цілеспрямоване впорядкування порушень діяльності 
організму психологічними засобами.
2. Класифікація методів психотерапії.
3. Цілі психологічної інтервенції в клініці.
4. Психологічні вимоги до особистості лікаря.
5. Психологічні реакції хворих на хворобу.





3. «Життєвий простір» – визначення, види і значення.
4. «Важкі» хворі.
Тема 7: Клінічна психологія в експертній практиці.
План
1. Отримання об’єктивних даних при проведенні експертизи.
2. Психосоціальна спрямованість експертизи.
3. Зацікавленість експертного в результатах експертизи.
4. Методи медико-педагогічної експертизи.
5. Процедура проведення психологічних експертиз.





3. Судово-психіатрична експертиза і роль в ній клінічного психолога.
Тема 8: Професійні та етичні засади діяльності клінічного психолога.
План
1. Підходи до організації медико-психологічної допомоги.
2. Розвиток вітчизняної психологічної бази в охороні здоров’я.
3. Концепція удосконалення комплексної медичної і психологічної 
допомоги.
4. Бригадні технології з надання психотерапевтичної допомоги.
5. Робота психотерапевтичних центрів.
6. Організація роботи психотерапевтичного кабінету.
Теми рефератів
1. Особливості роботи клінічного психолога в реабілітаційних центрах 
психіатричної служби.
2. Особливості організації та проведення роботи клінічним психологом в 
закладах, які надають психотерапевтичну допомогу.
3. Особливості організації роботи клінічного психолога в кабінеті 
соціально-психологічної допомоги та кризових відділеннях.
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